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Penilaian Saham PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk Periode 2011 
ABSTRAK  
 Penilaian saham sangat penting dilakukan dalam pasar saham. Penilaian saham 
memudahkan investor untuk mengetahui saham mana yang sebaiknya dipakai sebagai 
alternatif investasi, dan sebaliknya saham mana yang harus dihindari. Selain itu 
penilaian saham berguna untuk mencari harga wajar suatu saham. Penilaian saham yang 
dilakukan oleh peneliti adalah dengan pendekatan dividend discounted model disingkat 
DDM. Komponen yang diperlukan untuk menilai harga wajar saham dengan pendekatan 
dividend discounted model, yaitu dividend, tingkat pertumbuhan, dan return yang 
diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis saham, pertumbuhan 
dividend serta GDP growth dengan faktor-faktor fundamental serta menentukan range 
harga wajar saham tahun 2011 dengan beberapa skenario. Skenario yang dilakukan 
didalam penelitian adalah tingkat pertumbuhan. Selain itu salah satu indikator untuk 
menghitung return yang diharapkan dengan pendekatan CAPM dan pendekatan WACC. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan PT. 
Perusahaan Gas Negara Tbk yang dipublikasikan diperusahaan tersebut di website tahun 
2008-2010. Selain itu data lain yang digunakan adalah harga saham PGAS, harga pasar, 
inflation rate, dan GDP Growth. Data tersebut kemudian diolah untuk menghitung, 
mencari komponen dalam dividend discounted model. Hasil tersebut kemudian 
digunakan untuk menentukan range harga wajar saham.  
Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menghasilkan range harga wajar 
saham telalu besar atau undervalue dibandingkan range harga aktual dari Januari–Mei 
2011. Akan tetapi  terdapat skenario yang hasil harga saham sama dengan harga aktual 
awal Januari 2011.   
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